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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de investigación denominado “El reparo tributario en el 
impuesto a la renta de tercera categoría y su influencia en la rentabilidad de los 
establecimientos de hospedajes “Sol y Luna”, “Refugios”, “Balta”, “Americano”– 
Chiclayo 2013” podemos afirmar que durante los últimos años se ha observado que 
en la actualidad se ha llegado a determinar que los Establecimientos de Hospedaje 
vienen realizando reparos tributarios en base a métodos que no son aceptados por 
la norma tributaria, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional lo cual 
afecta a la rentabilidad de los establecimientos de hospedajes provocando así que 
no tengan una  correcta rentabilidad. 
 
Es importante señalar que el personal de los establecimientos de hospedajes no se 
encuentra informados correctamente sobre la correcta aplicación de los ingresos y 
gastos que son aceptados por la norma tributaria. 
 
La metodología empleada en la siguiente investigación es de tipo descriptiva usando 
a su vez un diseño correlacionar lo que permite un mejor entendimiento. 
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ABSTRACT 
 
 
 
In this research entitled " the repair tax in income tax third rate and its influence on the 
profitability of accommodation establishments hospedajes “Sol y Luna”, “Refugios”, 
“Balta”, “Americano” - Chiclayo 2013 " we can say that in recent years has been 
observed that at present has been determined that the lodging establishments tax 
objections being made based on methods that are not accepted by the tax rule , not 
only nationally but also at which affects international profitability of accommodation 
establishments causing so do not be a correct return . 
Importantly staff lodgings establishments are not properly informed about the correct 
application of the income and expenses that are accepted by the tax rule. 
The methodology used in the following investigation is descriptive using turn correlation 
design which allows a better understanding 
 
